










Pasienter og metode …………………………………………………………………………………  s. 3      Pasienter …………………………………………………………………………………  s. 3     Prosedyre ………………………………………………………………………………..  s. 3     Litteratursøk ……………………………………………………………………………  s. 3  
Resultat ……………………………………………………………………………………………………..  s. 4 
     Pasienter stentet palliativt………………………………………………………….  s. 4     Pasienter stentet i bridge to surgery …………………………………………..  s. 5     Teknisk suksess på Ahus ……………………………………………………………  s. 5     Klinisk suksess på Ahus ……………………………………………………………...  s. 5  
Diskusjon …………………………………………………………………………………………………….  s. 6 
    Sammenligning av våre resultater med litteraturen ………………………  s. 6       Resultat av pasienter stentet palliativt ……………………………….  s. 6 
      Resultat av pasienter stentet i bridge to surgery  ………………..  s. 7 
      Teknisk suksess i litteraturen …………………………………………….  s. 7 
      Klinisk suksess i litteraturen ………………………………………………  s. 7     Mortalitet …………………………………………………………………………………….  s. 8     Hva litteraturen sier om stenting vs akutt kirurgi ………………………….  s. 8       Akutt kirurgi vs stenting i bridge to surgery ……………………….  s. 8 
      Akutt kirurgi vs palliativ stenting ……………………………………….  s. 9 

























Antall pt  6  Antall pt  11 
Teknisk suksess  100%  Teknisk suksess  90,1%  







Akutt opererte  2 (33,3%)   Akutt opererte   2 (18,1%)  
Operert med primæranastomose  9  (81,8%) 





























Resultater:   Palliativ gr  Bts gr   Totalt  Litteratur  Teknisk suksess  100%  90,1%  94,1%  97,6% [67‐100] Klinisk suksess   50%   80%  75%  86,1% [65‐99] Mortalitet      5,9%  4,0% Overlevelse med stent (dager)   140  ‐  ‐  148,7 dager fra stenting til operasjon   ‐  15  ‐  12 
Komplikasjoner Stent obstruksjon  33%  9,1%  17,6%  15,5% Stent perforasjon  16,7%  9,1%  11,8%  7,8%  <10 dager  Stent migrasjon  0  0  0  10,8% Blødning   33%  0  11,7  5% > 10 dager    magesmerter  16,7%  0  5,8%  5% 
Reintervensjon  
(restentet/ akutt operert)  





















‐ kortere liggetid ‐ færre komplikasjoner ‐ færre anlagte stomier ‐ ingen økt overlevelse 
Pasienter operert i bridge to surgery vs 
pasienter operert akutt  
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